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RESUMEN 
 
 
El objetivo principal de la presente investigación es determinar la relación entre las 
Dimensiones de la Personalidad e Inteligencia Emocional, en estudiantes del primer 
año de la Escuela de Psicología de la Universidad Señor de Sipán – Chiclayo 2008. El 
diseño de investigación es del tipo descriptivo – correlacional, cuya población son 
todos los estudiantes del primer y segundo ciclo de la escuela de psicología de la 
Universidad Señor de Sipán, para ello se utilizará los siguientes cuestionarios: 
Inventario de Personalidad (EPQ-R) de Eysenck, validado y estandarizado por el 
mismo; y el  Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On, valido y confiable por 
Nelly Ugarriza. Las principales conclusiones se encontraron que entre las 
Dimensiones de la Personalidad e Inteligencia Emocional, existe relación, altamente 
significativa al 0.01. Encontrando que entre la Dimensión de Extraversión e 
Inteligencia Emocional existe una correlación de Pearson de 0,815; entre Dimensión 
de Neuroticismo e Inteligencia Emocional existe una correlación de Pearson de 0,513 
y entre Dimensión de Psicoticismo e Inteligencia Emocional existe una correlación de 
Pearson de 0,469. Indudablemente esta investigación sirve como referente para 
futuras investigaciones vinculadas al tema. Se recomienda a las Instituciones de 
formación superior a mantener una línea de investigación sobre las problemáticas, 
para mejorar la formación de sus estudiantes para brindar a la sociedad profesionales 
con las aptitudes para su desempeño exitoso dentro de la profesión. 
 
 
